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Samenvatting
Wat is het rechtskarakter van het beslagrecht? Die probleemstelling is relevant omdat
in de literatuur een neiging bestaat om het beslagrecht zowel op het niveau van de be-
gripsvorming als bij de beantwoording van concrete rechtsvragen niet zozeer als
rechtsfiguur sui generis te beschouwen maar veeleer over één kam te scheren met be-
grippen en regels uit het burgerlijk recht. Daarmee wordt het eigen karakter van het be-
slagrecht miskend. Die miskenning heeft te maken met de wijze waarop het burgerlijk
procesrecht hier te lande wordt benaderd. Gewoonlijk wordt de onderlinge verhouding
tussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht gekenschetst als materieel versus for-
meel privaatrecht. De onderkenning van het zgn. actiënrecht maakt evenwel duidelijk,
dat ook het burgerlijk procesrecht primair bestaat uit materieel recht, materieel burger-
lijk procesrecht. Dat is ander materieel recht dan materieel burgerlijk recht, omdat het
burgerlijk procesrecht een eigen aard en functie heeft; niet het onderscheid materieel
versus formeel recht, maar een verschil in de aard van de geregelde rechtsbetrekking
bepaalt het onderscheid tussen burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht. Dat impli-
ceert onder meer dat het burgerlijk procesrecht niet kan worden gevat in aan het bur-
gerlijk recht ontleende regels en begrippen maar zijn eigen begrippen, en vooral eigen
regels, kent. Dat zijn de uitgangspunten die in het onderhavige betoog aan de beant-
woording van de probleemstelling ten grondslag liggen (hoofdstuk I).
Een blik in het verleden vormt de aanzet voor beantwoording van de vraag, wat het
rechtskarakter van het beslagrecht is. Het heeft er veel van weg dat executoriaal en
conservatoir beslag een geheel verschillende oorsprong hebben, en dat tussen het
(oudere) executoriale beslag en het pandbegrip lange tijd een nogal nauwe band heeft
bestaan. In de loop der tijd lijkt dat executoriale beslag te zijn beïnvloed door de op-
komst van het conservatoire beslag en meer en meer van dat pandbegrip te zijn losge-
raakt, en zijn executoriaal en conservatoir beslag naar elkaar toegegroeid. Aldus heeft
het beslagrecht zich tot rechtsfiguur sui generis ontwikkeld, een ontwikkeling die zijn
voltooiing vond tijdens de codificatie. Daarmee was de eenwording van het heden-
daagse beslagrecht een feit (hoofdstuk II).
Drie karaktertrekken, waarÍnee het kenmerkende in de regels van ons beslagrecht
kan worden samengevat, passeren vervolgens de revue. De eerste, algemene karakter-
trek van het beslagrecht is uiteraard het procesrechtelijke karakter ervan. Uitgangspunt
bij analyse van het beslagrecht moet het recht tot beslaglegging zijn. Dat is een be-
voegdheid met een eigen, procesrechtelijk doel en daarom een procesrechtelijk begrip.
Omdat dat procesrechtelijke doel uiteraard ook zijn weerslag heeft op de inhoud en
grenzen van de bevoegdheid, is het aangewezen om een analyse van dat begrip te be-
ginnen met een bespreking van dat doel. Daarbij blijkt een differentiatie tussen recht
van beslag en zakelijk zekerheidsrecht onvermijdelijk. Het onderscheid tussen de be-
grippen reële en parate executie wijst daarbij de weg. Een overeenkomst ussen recht
van beslag en zakelijk zekerheidsrecht is, dat beide figuren strekken tot zekerheid; een
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verschil, dat het eerste een voÍïn van genomen, het tweede een vorrn van gegeven ze-
kerheid betreft. In het eerste geval is sprake van zekerheid met het oog op reële exe-
cutie en vindt verhaalsuitoefening via dwang plaats, terwijl het in het tweede om ze-
kerheid met het oog op parate executie gaat en verhaalsuitoefening op basis van vrij-
willigheid plaatsvindt. Tegen die opvatting bestaan diverse tegenwerpingen. Die kun-
nen echter, bij nadere beschouwing, geen van alle overtuigen. De implicaties, die het
gekozen uitgangspunt heeft voor de beantwoording van concrete rechtsvragen, wor-
den met behulp van een drietal voorbeelden geschetst: aan de hand van art. 2014 BW,
en aan de hand van de vraag of de executant rechtverkrijgende of vertegenwoordiger
van de geëxecuteerde is. Telkens is daarbij van groot belang om vast te stellen, met
wat voor leerstuk of begrip we eigenlijk te maken hebben (hoofdstuk III).
Vervolgens passeren drie aspecten van de inhoud van de bevoegdheid tot beslagleg-
ging de revue: de bevoegdheid naar mogelijkheid tot cumulatie, die naar object en die
naar omvang en object-keuze. Naast de hoofdregels worden de bij het derdenbeslag
geldende afwijkingen besproken, terwijl tevens wordt bezien of daarvoor - naar gel-
dend en komend recht - een legitimering is te vinden. Daarbij wordt telkens gedemon-
streerd, hoe het procesrechtelijke karakter van het beslagrecht ook hier doorwerkt. Aan
de hand daarvan wordt onder meer verklaard waarom met betrekking tot toekomstige
goederen tussen enerzijds het beslag en anderzijds de cessie, overdracht en verpanding
dient te worden gedifferentieerd, en wordt voorts uiteengezet waarom het leerstuk
misbruik van recht in het burgerlijk proces- c.q. beslagrecht anders moet worden toe-
gepast dan in het burgerlijk recht (hoofdstuk IV).
Daama volgt een bespreking van de grenzen die het recht tot beslaglegging kent.
Nadat in het algemeen het onderscheid tussen misbruik van recht en onrechtmatige
daad is geschetst, wordt bezien hoe het misbruik van beslagrecht en de onrechtmatige
daadzich tot elkaar verhouden. Met name wordt daarbij aandacht besteed aan de vraag
of en, zo ja, wanneer met het misbruik de schadeplichtigheid van de beslaglegger vast-
staat. Tenslotte wordt betoogd dat ook het leerstuk van de onrechtmatige daad, net als
het misbruik van recht, in het burgerlijk proces- c.q. beslagrecht anders moet worden
toegepast dan in het burgerlijk recht. Die andere toepassing komt er in beide gevallen
op neer dat naarmate de bevoegdheid minder zeker is er eerder sprake is van misbruik
resp. schadeplichtigheid, en vice versa (hoofdstuk V).
Twee specifieke karaktertrekken zijn vervolgens aan de orde: het bewarende en in-
dividualistische karakter van het beslagrecht. Het procesrechtelijke doel van de be-
voegdheid concretiseert zich in het aan uitoefening daarvan verbonden procesrechte-
lijke rechtsgevolg: een relatieve nietigheid van bepaalde na beslag verrichte rechtshan-
delingen met betrekking tot het beslagene. Dat rechtsgevolg kan met begrippen uit het
burgerlijk recht, zoals bijvoorbeeld met de begrippen zaaksgevolg en prioriteit, niet op
adequate wijze worden weergegeven. Daarom is het beter om te stellen, dat het beslag-
recht een bewarend karakter heeft. Meerdere vragen dienen zich in dit verband aan:
wat moet bijv. onder nietigheid worden verstaan, en wat houdt de'relativiteit van die
nietigheid in? Bij een bespreking van de ook hier optredende afwijking in geval van
derdenbeslag wordt bezien of die regel wel te rechtvaardigen is. Daarbij komt onder
meer de vraag aan de orde of in geval van cumulatie van (derden)beslagen een ge-
meenschap tussen de gezamenlijke executanten ontstaat. Na te hebben onderzocht,
wat het komend recht ons op dit punt te bieden heeft, wordt geconcludeerd at de Hoge
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Raad in dit opzicht niet de meest aangewezen weg bewandelt (hoofdstuk VI).
Zijn de rechtsgevolgen van het bijzondere beslag en het faillissement dezelfde? Het
wordt wel beweerd. Die bewering is onjuist. Ook tussen het beslagrecht en het faillis-
sementsrecht bestaat weliswaar overeenkomst, maar tevens verschil. Het individualis-
tische karakter van het beslagrecht is voor dat laatste verantwoordelijk. Wat voor het
beslagrecht in het algemeen geldt, hoeft echter niet voor elk der bijzondere beslagen
op te gaan. De afwijkende regels die zich bij het derdenbeslag voordoen hebben tot ge-
volg dat het derdenbeslag naar geldend recht een werking verkrijgt die een sterke ge-
lijkenis vertoont met die van het faillissement; bovendien bevorderen die regels in de
praktijk faillissementen. Dat is ongewenst. Het komend recht lijkt daarin een verande-
ring ten goede te brengen, op één uitzondering na: de voorgestelde regel voor derden-
beslag en bij voorbaat gecedeerde of stil verpande vorderingen. Rest de vraag, waarom
juist bij het derdenbeslag zo'n afwijkend 'systeem' is ontstaan. De miskenning van het
materiële burgerlijk procesrecht lijkt daarvoor verantwoordelijk (hoofdstuk VII).
Conclusies voÍnen het slot van het betoos ftoofdstuk VIII).
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